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taje za v id je ti da li ćemo moći biti 
dovoljno ozbiljan partner. Vrijem e, 
ne treba zaboraviti, ide. 1981. os- 
novan je Centar za evropsko kul- 
turno nasljeđe u Ravellu, Ita lija, a 
da je bilo kako je predlagao Jugo- 
slavenski nacionalni kom itet, takav 
bi centar bio osnovan u Jugoslavi- 
ji. Jedna slična in ic ija tiva, također 
međunarodna, na temu kulturnog 
nasljeđa uspostavljena je 1983. go- 
dine u Avignonu u Francuskoj i č i- 
ni se uspješno služi nacionalnom 
prestižu, vansezonskoj potrošnji 
Avignona i stručnoj sceni muzeja 
Francuske. Nedavna in ic ija tiva  au- 
strijske  pokrajine Štajerske da na- 
pravi u Grazu stručni punkt za sa- 
stajanje stručnjaka nekoliko susjed- 
nih zemalja također svjedoči o is- 
pravnosti naših napora. Dakako, u 
međuvremenu, nastojali smo u Ju- 
goslaviji pronaći m jesto s am bici- 
jama da ugosti takav regularan ob- 
lik međunarodnog okupljanja, ali u- 
natoč razgovorima i najavljenim 
mogućnostima nije bilo konkretnog 
rezultata. No, in ic ija tiva  je i dalje 
živa, a ov is it će donekle o razgo- 
vorima koji su najavljeni između 
predstavnika Evropskog savjeta i 
zainteresiranih sudionika s jugosla- 
venske strane.
Dio predložene strukture takvog 
međunarodnog punkta je bila tzv. 
muzeološka radionica, gdje bi se 
regularno sastajali značajni muze- 
olozi da rasprave i pretvore u publi- 
kaciju goruće teme suvremene mu- 
zeologije. Predviđajući da će u du- 
gogodišnjoj in ic ija tiv i b iti nekog 
uspjeha, ICOFOM (Međunarodni ko- 
m ite t za muzeologiju) stavio je taj 
stručni sadržaj u plan rada, ali ideja 
je, kako se moglo očekivati, našla 
drugog izvođača: u svibnju 1986. 
godine Muzeološka radionica održa- 
na je u Demokratskoj Republici 
Njemačkoj, na temu »Muzeologija, 
nauka ili samo praktična d isc ip li- 
na«.
Da li će se u nas naći dovoljno 
združenih snaga koje bi mogle iz- 
n ije ti takav projekt, ostaje predme- 
tom domišljanja, ali je izvjesno da 
bismo kao zemlja dobili kvalitetan 
i upotreb ljiv  stručni potencija l. Os- 
taje nam naravno utješan fatalizam 
po kojem sve te važne stvari rade 
drugi koji su valjda sprem niji, pa- 
m etniji, organiziraniji.. . Uostalom, 
bez složenih, mukotrpnih in ic ija ti- 
va se mnogo m irn ije  živi.
UNESCO-va konvencija 
o načinu zabrane i zaštite 
ilegalnog uvoza, izvoza 
i transporta kulturnih dobara
Marko Omčikus
Republički zavod za zaštitu spomenika 
kulture, Beograd
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Povodom članka Branke Šulc Prvi 
kongres o muzeologiji u Grčkoj ko- 
ji je objavljen u »Informatici muse- 
ologici« u rubrici »ICOM«, moram 
da vam saopštim da je u pomenu- 
tom članku izneta jenda netočnost. 
Na strani 34. u trećem stupcu, tre - 
ći pasus, piše: »Uneskova Konven- 
cija donesena već 1970. do sada je 
ra tific irana samo u Grčkoj, Ita liji, 
Cipru, Francuskoj i Turskoj«. Radi 
potpunije inform isanosti podsećam 
da je Jugoslavija pomenutu Kon- 
venciju ratifikovala 1973. godine (o- 
bjavljena u »Službenom listu SFRJ« 
br. 50/73).
Koristim  se ovom prilikom  da pre- 
poručim knjigu Vladim ira Brguljana 
»Međunarodni sistem  zaštite ku ltur- 
nih i prirodnih dobara«, Zagreb-Be- 
ograd, 1985. U knjizi su uz komen- 
tar objavljena sva međunarodna 
pravna akta i preporuke koje se 
odnose na zaštitu kulturnih i p ri- 
rodnih dobara, a Jugoslavija ih je 
prihvatila  ili ratifikovala.
Umesno je napomenuti da je Jugo- 
slavija vrlo aktivna država članica 
na međunarodnim scenama i u na- 
čelu se prik ljuču je  svim pozitivnim  
nastojanjima svetske zajednice. Me- 
đutim , vrlo je spora u regulisanju 
unutarnje pravne m aterije. Logika 
nalaže da se posle ra tifikac ije  na 
desetine saveznih, republičkih i po- 
krajinskih zakona, uredbi i propisa 
izmene u onim odredbama koje do- 
laze u koliziju sa Konvencijom. Me- 
đutim , postupak je veoma spor, a 
sistem do te mere ogroman da je 
za sada nesagledivo kada će se i 
kako uraditi te izmene.
Svima nam je poznato da je u o- 
vakvom sistemu sa osam federal- 
nih jedinica pokretanje izmena u 
zakonima sizifovski posao. Iskustvo 
pokazuje da su pravne službe pri 
muzejima i zaštitarskim  ustanova- 
ma okupirane stalnim  izradama in- 
ternih normativnih akata, te im os- 
taje vrlo malo prostora i vremena 
da se dublje pozabave globalnim 
pitanjim a zaštite i muzeologije sa 
aspekta zakonodavnih kolizija.
Čini nam se da bi ipak najbrži put 
bio da se na jugoslovenskom nivou 
form ira radna grupa pravnika-mu-
zeologa i zaštitara koja bi izanali- 
zirala sve pravno-zakonodavne koli- 
zije i pokrenula postupak izmena i 
dopuna u saveznom zakonodavstvu, 
a analogno saveznom i u republič- 
kim i pokrajinskim  zakonima.
Iz svega toga navedenog možemo 
konstatovati da se u pomenutom 
članku radi samo o form alnoj greš- 
ci.
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17— 21. ožujka (marta), Baden-Ba- 
den, SR Njemačka
2. međunarodna konferencija o ko- 
rištenju m ikrokompjutora za infor- 
macije, dokumentaciju i biblioteke 
Obratiti se: Deutche Gesellschaft 
fur Documentation e.V. (DGD), We- 
stendstrasse 19, D-6000 Frankfurt 
a.M 1, Fed. Rep. of Germany
14— 16. travnja (aprila), Oxford, Ve- 
lika Britanija
Institu te  of Paper Conservation. 
Međunarodni sastanak na temu 
»Nove mogućnosti u konzervaciji 
papira«
O bratiti se: Alan Flovvell, TAC Con- 
ference Secretary, The Geological 
Society, Burlington Flouse, Piccadi- 
ly, London W1V OJU, UK
10— 14. kolovoza (augusta), Adela- 
ide, Australija
Godišnji sastanak Instituta za kon- 
zervaciju kulturnih dobara. Tema: 
Konzerviranje prošlosti za buduć- 
nost
O bratiti se: ICCM 86 Programme 
Committee. The State Conservati- 
on Centre of South Australia, 70 
Kintore Ave, Adelaida 5000, Austra- 
lia
1— 4. rujna (septembra), Liverpool, 
Velika Britanija
Godišnji sastanak izvršnog odbora 
Međunarodnog kongresa pomor- 
skih muzeja (ICMM)
O bratiti se: W illem  F. J. Morzer 
Bruyns, Nederlands Scheepvaart 
Museum, Kattenburgerplein 1, 1018 
KK Amsterdam, Netherlands
14— 18. rujna (septembra), Montre- 
al, Kanada
43. konferencija i kongres Međuna- 
rodne unije za dokumentaciju (FID) 
na temu »Informacije, komunikaci- 
je i transfer tehnologije«
O bratiti se: Loval Organizing Com- 
m ittee, 43rd FID Conference and 42
Congress, C.P. 1144, Succursale 
Place Desjardins, Montreal, Quebec 
H5B 1B3, Canada
21— 26. rujna (septembra), Bolonja, 
Italija
IIC međunarodni kongres. Tema: 
Studije o konzervaciji kamena i zid- 
nih slika
Obratiti se: IIC, 6 Buckingham St. 
London WC2N 6BA, UK
26. listopada (oktobra) —  4. stude- 
noga (novembra), Buenos Aires, 
Argentina
14. generalna konferencija i 15. ge- 
neralna skupština ICOM-a. Tema: 
Budućnost za naše nasljeđe?
O bratiti se: ICOM 86 General Se- 
cretariat, Congresos Internaciona- 
les S. A. Moreno 584-9 Piso, 1091 
Buenos Aires, Argentina
Studeni (novembar), Bern, Švicar- 
ska
Seminar o metodama aplikacija sin- 
te tičk ih  produkata u konzervaciji i 
restauraciji um jetničkih djela 
O bratiti se: Association Suisse de 
conservation et restauration, Zen- 
trum Eggholzli, Weltpoststr. 20, 
Bern, Sw itzerland
Prijevod iz: ICOM News, Bulletin of the 
ICOM, Vol. 38, No. 4, 1985, str. 5.
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Međunarodni sistem zaštite 
kulturnih i prirodnih dobara
Jerica Ljubenko
Republički zavod za zaštitu spomenika 
kulture, Zagreb
Primljeno: 25. 4. 1986.
Zbirka međunarodno-pravnih doku- 
menata »Međunarodni sistem  zašti- 
te kulturnih i prirodnih dobara« ob- 
javljena je potkraj 1985. godine 
»Mladost«, Zagreb.
Izdavači su Republički zavod za zaš- 
titu  spomenika kulture u Zagrebu 
i Beogradu, te Koordinacioni odbor 
republičkih i pokrajinskih zavoda 
za zaštitu spomenika kulture i za- 
voda za zaštitu prirode u SFRJ. Au- 
tor V ladim ir Brguljan, istaknuti prav- 
ni stručnjak u oblasti zaštite spo- 
menika kulture, uz iscrpni i instruk- 
tivn i uvod, priredio je i prethodna 
objašnjenja uz opće pravne i druš- 
tvene akte međunarodnog sistema 
zaštite kulturnih i prirodnih doba- 
ra. Zbirka sadrži UNESCO-ve kon- 
vencije koje je SFRJ ra tific ira la  i 
preporuke koje se odnose na zašti- 
tu pokretnih i nepokretnih ku ltu r- 
nih i prirodnih dobara, te Preporu- 
ku za čuvanje i zaštitu slike u pok- 
retu. U tom sklopu objavljeni su 
Statut ICCROM-a, Splitska deklara- 
cija i drugi dokumenti ICOMOS-a 
i međunarodnih simpozija koji se 
odnose na zaštitu kulturnog i p ri- 
rodnog nasljeđa.
Za praksu, teoriju  i znanstvenu m i- 
sao pravne zaštite kulturnih i p ri- 
rodnih dobara osobito je značajno 
objavljivanje Konvencije za zaštitu 
kulturnih dobara u slučaju oružanih
sukoba (Hag 1956. g.), Konvencije
o mjerama za zabranu i sprečavanje 
nedozvoljenog uvoza, izvoza i p ri- 
jenosa vlasništva kulturnih dobara 
(Pariš 1970. g.) i Konvencije za zaš- 
titu  svjetskog kulturnog i prirodnog 
nasljeđa (Pariš 1974. g.).
Ratificirane konvencije defin iraju 
pojam »kulturnog dobra«, »prirod- 
nog i kulturnog nasljeđa« kao i po- 
jam »pokretnog kulturnog dobra« 
usvajajući načelo poštovanja i zaš- 
tite  kulturnih dobara uz predviđa- 
nje niza mjera koje se određuju za 
stručne zakonske znanstvene, teh- 
ničke, adm inistrativne, financijske
i popularizatorske poslove. Ošteće- 
nje ili nestanak svakog prim jerka 
kulturnog ili prirodnog nasljeđa 
predstavlja osiromašenje nasljeđa 
svih naroda svijeta. Pojedina jed in- 
stvena i nezamjenjiva dobra od izu- 
zetnog univerzalnog značenja štite  
se kao dio općeg nasljeđa cijelog 
čovječanstva. U skladu sa suvre- 
menim znanstvenim metodama, kon- 
vencijama se uspostavlja novi e fi- 
kasni sistem  kolektivne zaštite kul- 
turnog i prirodnog nasljeđa. Osni- 
vanje Komiteta svjetskog nasljeđa, 
Fonda za zaštitu tog nasljeđa, te 
određivanje uvjeta i načina za pru- 
žanje međunarodne pomoći omogu- 
ćuju da postaje dostupna zaštita 
kulturnih dobara od univerzijalnog 
značenja i vrijednosti.
Objavljivanje publikacije »Međuna- 
rodni sistem zaštite kulturnih i p ri- 
rodnih dobara« zasigurno će prido- 
n ije ti razvoju pravne i društvene 
sv ijesti o potrebi poštovanja i ču- 
vanja m aterija ln ih dokaza kulturnog 
identiteta, međuzavisnosti kultura 





Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb 
Primljeno: 10. 3. 1986.
Proširenje pojma »kulturne bašti- 
ne« upućuje i na nužnost promjene 
ili barem prilagodbe muzejskog ra- 
da. Slijedeći tu misao, ovaj broj 
»Museuma« nastojao je većim d i- 
jelom prezentirati dvije osnovne 
komponente inovacija u muzejskom 
poslu: jedna se odnosi na izbor teh- 
nika u analizi kulturnog sadržaja, 
a druga u prenošenju poruka. Na 
prim jeru kolekcije fo tografija  Mu- 
zeja Semita u Harw ardu, koja pred- 
stavlja jedini vizualni izvor za kra- 
jeve Bliskog istoka 19. stoljeća, ob- 
jašnjena je metoda atribucije i iden- 
tifikac ije  materijala. Budući da će 
vjerojatno fo togra fija  kao medij iš- 
čeznuti pred mnogo suvrem enijim  
tehnikama vizualnog memoriranja, 
naglašava se važnost sakupljanja 
fo tografija  i obrazlažu metode n ji- 
hova čuvanja.
Internacionalni kom ite t etnograf- 
skih muzeja (ICOM-ICME) izradio 
je prijedlog putujuće izložbe fo to - 
grafija koje svojom tematikom  o- 
buhvaćaju aspekte društvenog i 
kulturnog života posljednjih stotinu 
godina te poziva sve svjetske etno- 
grafske muzeje na sudjelovanje. U 
vrlo opširnom članku o etnološkom 
film u, uz analizu raznolikih katego- 
rija i stilova tog film a, govori se o 
nužnosti prim jene film a u muzeju: 
od muzejske ekspozicije do putuju- 
će izložbe, te muzejske dokumenta- 
cije i videoteke.43
